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r Com que alguns, mancant 'el seDr re e a· rest enma deure mil,ltar, han abandonet d front
, .1 •
. '. I es'mantenen a reraguarda, 21mb la
�el C'onsell I ." : tolerlmcla expUcU�. dele seus conciu-U 'tadene, per tal d evitar' que el mpl





a�n els momentsqctua1s. en qu� la Prlmera.-Es creen els Centres de
Republica neces�Ua �I concura ,de tota Recuperacl6 de Pusonal, que depe·
els ciutaaaDs en funcions de gUerra I. nen eta uns, dels Bxe,cl��. i altres de
d'una mlnera espeCiAl. en el. d�Q.re la SotssecreJarla de rex�rcit de Terra
,foname.ntal de. defensar' amb les' ar� segons la, z!>na� on estlguln enclQvats.
mes. Ie,S lJI.bertets populj,s, cap es1'8'- La funcl6·d lIquests Centres serif de­
nyol no,pdt eludl",. sota cat' pretex.�' termlnada per ordres particulars del
el servel de guerrft que Ii
)
correspon�' ,Mlnlsterl d,e Defensa NDciol)al.
gul. .
.
Segona. - �n lea poblaclons de
. terme munlcipal de lee localltets ee­
menta des exlsne algun centre f�brll 0
entltat de quelsevot ordre, on prestes
server, ptrsonal legalment e�<;eptuat,
es recaprara del cap de la dependen­
cia relaclo nominal dels que es trobln
en aqueetes condlctone, per a esser
cureada amb la maxima urgencill a la
Sots· secretaria de I'Bxerclt de Terra,
on tlS procedira a fer una revIsi6 de
lee esmentades excepclons.
Tercera.-A lea poblaclon� majors
de deu mil habitants. lee Butoritets'
. locals ttndran un semblant comes,
pero seran nuxll1ats per lee delega·
cions de la Direccl6 General de Se-·
gurda! I de la Comt�sarlo Generc'S'l de
Recupernci6, les quaIs e8 posaran a
la �evrJ dlsposleiO I porta ran III cap la
recuperacl6 per personal d'acord a
les normes especials que dlctl l'es­
rmntado Comlssl.uris de Recuperact6.
QUrJrta.--es concedelx un termini
de �etl!mta· dues hores, a partir de les
dolze hores del proper diu 10, perque
10t!o ell! Individus que perta·ny'ln rJ les
Ilevee mobilltza:des I ea .robin Inde .
gudoment fora de files eS pre3entin
als Cenlres de Recuperacl6 0 en els
de R�clutament, Mobllitzaei6 i Ins�
trucci6 m�s propers. Tots els· cluta·
dans que despJl�! del' termini que aca�
ba de mnfcar-se slguln trobats ela­
dint el etrvel miI1'ter sense: plenrJ jus·
tlficacl6. seran IIiUl'llts ale Tribunals
Militars per ti51 d'��8er juljats davant
.
d'ells pel dttllcte d'altc traicl6.
Clnquena, - Queden caducats, du
del moment de la publlcaci6 d'aques­
fa ordre, tots els permil50s que fruelxl·
el personal de trops de les unltats
combatents f dele eervefs, olxf com
ele dele caps i oficltlls, I tot _quest
personal s'haura d'incorporar a la se:­
va destlnacl6 en un termini .no mnjor
. de quaranta vuH horea i pel, procedl
ment rr.es rApid, amint en comp1e que
incorr@:ran en el meteix dellcte a _ que
es �ref�relx el pZ!r�graf an1erlor els
qui, tiespr�e de transc6rr�r el dlt ter­
mint. no eetiguin a Hurs unitats.
Igualment queda caducada la sltua­
cl6 d'alta I cura. Incorporant-se tam­
be .als �eus COSSOI', el personal que
la glludelxt. i
Sisena.-Cop cap, oficial nl classe
detropa no podra de8pla�8r-se fora de
In zona d'ac.c16 de la seva unitat sen�
se portal' un document escrit en el
qutll taxatlvament con3ti l'autprltzacl6
que se Ii h�gi concedlt, eilloc on es
ta autOl�ltz8t a desplac;ar-se I el temps
que durl la comlssi6 de se:rvei. \'Fora
de la zona d'accl6 de Is exercIts, sola­
ment podra trobar- ee 'el personal ml­
lItar que e�tlgul residfnt legalment en
els locals I poblacions herbilitats per a
Centres de Recuperaci6 i Inetrucei6.
Per a vlgllar I exigir el compUment
,
estrlcte d'aquestrJ ordre. en totes les
poblacions que exlstelxl Comandan�
cia MlIIterr ee muntara un servel de
vlgilancla per a control de pereonal
transeUnt.
Serena. - Tots els caps I ofielals
que es trobln en eltuacl6 de dlsponi­
ble for�6s, presentaran. en el termini
de setanla- dues hores, papereta ts*
critz! a la Secclo de Personal del MI­
nlster! de Defensa, eol-llcttant dean­
naclo; I, 151 no es trobeasln rJ Barce­
lona, faran semblent scl-llcttud teie­
graficament per mtermedl de t'autorl­
tat mllltar me� proxima, en la Intel'll­
genci8 que,' per a percebre ets seus
hevers el personal de cepe, oficfats I
trope que hflgl paasat IrJ revrsta de
comtesert del mes actual en sltoaei6
de dlsponlble for�6s. trl:lm�eU\tnts 0
altes d'hoepltal, caldra IrJ presenrecto
d'un cerrlflcat del cap de I. unlrat en
el qual hagl prestet els seus serve's
almenys lr partir del dta 20 d'equest
mes�
Vultena.-'Cap unitat no esta auto­
rllzada per a justlflcllr major nombre
de caps. I ofielals del que II corres
pon,gul en plantllla, com tam poe oel' a
autoritzar los ,11 reeidlr a la retia.guar-
'
da ·en destlnlJcions qua no tslgutn re
glamentarles. Bn conseqUencla, totes
lea... unitats que mantlnguln aqu-esta
mena: de destine, disposaran en un
h�rmjni no me-jor de vult dies, la-In­
corportlcf6 urgent a I es unltflts del
personal que ·eD trobi en aqueste�
condlcions.
.
Novena.-Totes les autorltat& 10-
I cals civile, esten obUgades a vetl1arpel compliment d'lJquesta ordre, do�
I nant part urgent, per tel�grllf 0 telefon
l a l'autoritat mllitcr m�s proxima, po.
sant el (major Jzel en la detencl6 J
Jlfuramel'lt ales autoritats mllitare del'
p'ers0nal que eludebd el' serv-et mill
tar 0 romangui a Ie reraguarda Mn·
se la deguda autorllzacf6. Les rJutori
tats cftils que conse-ntin aquestes
infracclons seran jutj,,<les com a com­
pUces del deMcte de deserci6.
Desena.-Pel Mlnlsterl de Ddensa
Notional es dlctaran normes que am­
pliYn 0 preelsin aquestrJ dlsposlcl6.
BarceJon�, 'S d'.bril' del 1938.-81
pr�efdent del Con-eell de MJnletre!,
Negrin.»
'ESCOMBRES
a 15 peseetes dotzena
e 8'� A � E D A:L L E
Rafael Casanova, 11 (maga1zem)
O P t t•m •• s t e S. ? I! menys
de- deu mil pablta'nts, totes lee
autorltate locals estan obllgades a do
I nar compte 0 l'autorltat mllltar m�3Bn plena guerra, enmlg de la fragedla que omple l'amblent d'lmargee de proxima del personal que es trobi al
dolor fofip.lt I cruentt.quan sentlm vfbrarel nostre cor 'pels sentiments d'In .terme municipal d'gquelles I que cor­dlgnaclQ I de fraternJhlt alhore, davant I'�xode de carevanee I mes cersvenee responent II per In "Seva edat prestarde germans a 1a recerca de refugl en Indrets llunyane de la patrla; quan velern I el servel mlllter, no ee, trobl preeta,.nt. ellllndar de Catalunya profanet pel peu rot I mlserable de: I'estranget que sote I eervel en lee unltets combarents. SI al
el pretext d'ajudar el t1'8ld<?r vol apoderar se d, 112 noatra terra; quan Iee In
expllcebles contemporltzacions de les democrb.Gies amb lIur enernle Ierotge,
amb eU�lxl�e,·,bon dtlt ek"obte eSPQnyol .la .dlf[cil sltuecto actual; quan a
l'impuls deI'aparatcea Qfensltv,a f�i�!sta el� pobres d'es�erlt eenten decaure
Bur fe, nQseit.r,.s I'\Q. va�l�le1U. a. proclamar el noerre optlrnlsme, le noetre ab-
.0lUfa confianQa en Iii vlctQ.rl�.
. .
6P�r qu�?
Perqu� cO,�lxem el noelre poble, 0'1 qual Ie demostrlt ,el �eu amor � la.
IlIbertat I la decisl6 f el coratge 8mb que sap defenser-Ia. Perque cl cura de 1ft
guerra-aparentmtnt desfavoroble . �.la Republica-ens ha col·locat. per l'ex·�
perlencio vlscuda, I pel temps tranecorregut I per les Inevlta..bJes repercussions
ihternaclonals de fa deecarada Intervencl6 d'Halia I Alemanya, en una eituacl6
d'avantatge que s'ha de tradulr am� cl temps, en 'una realitaf.
.
Pe�ueds mes donats:a agofa.rl.es coses:pel:c2tntodolent, eles peesiml!te�,
s'haura,n �on�� IJ .hore�d'ar:�:que J'ofenstv'a, flcclQ.sa ha sofert urlol!los con,.
tratemps C!que!t� darrera dlell. D'al�o ens. ell d6na garQntla l'austeritat dele




Sf, les hoets mercenlsrles de Pranco, Hitler l�ul!l80lint, fcren una entrada
de cavall 8iclUa a Cafilluny;a, tulment com &1 s'hlgu�s d'acompllr el prono8tic
qu� tenen f�t cis reaeclonarls,,4.e epee nostra I tambe els de fora. P�ro .amb
els dies que fa ql:le moros I ltall�n� cauen a mllers 80br� aquceta terra berot­
ca, C9megcen a veu.re-bl m.�$ clat. i no folt'a entre cIs admlradors dele. faccio·
,80,8 qui re.cQneix que. Cajalu,l))�� pot is'ser un segoD Madrld-correglt I aug
m,entat. diem, nosaltrEls-. ,'� - . '"
Serl� puerll voleI' ne�ar.l.a "Ilravetat de la sltuQcf6, tant en I'aspeete mllltGr'
com del proYeiment de III raraguarda. LfS tropes felxistes h�n acon3eguit
e:lIts qu. h�1J arrlbat a ·posaft en perm la Republica I I� man�a d'Z!rtlctes ali­
r mentarls ha e31at egreujada en bona part per aquesta· pressl6 de I'enemlc I
.per les conqulstes assolldea per les tropes Invaaores.
. L'atmoefera, pero, es' va. al'leug-erlnt. Re.acci6 ilia reraguarda. ftmb un a)­
�rJment de l'esRerlt que f�u pO'sslble el 19 de iu.llol;"re!tabllment de la moral a
I'Bxerclt; meeutes gener4Is<ld'e�roQustiment. d� les: lQrces, antifelxlstes, I eo­
bretot. un pae molt llarg donat en eI terreny InternQc.tol1,al. Alxo en8 perqIetra
una major, c(,:mfion�1 a. me'sura que s'anlr,all re�t�traol cpnvls en els', reeult6t9
de· la Ilulte als camps· de- bataHa.
. .
A CataJunya comfn�1s la desfera. dels traldors, el19 de julioI. A Catfllunya
hrJ ae rebre el felxlsme ei seu cop .,IJ1Qrtal, p�rque els fills d'aqueeta terra sa­
bran fer honor a la seva noble prosApla' I per,que, �om.moll b� ,s'ha dlt per la
veu autorUzadA d�l <;:fP del Govern, I'fmportant e� reslstJr, que sl.reslstlm. el
temps es un fMtor de· victoria,
.
OUrJnyarem la gu�rF.a� La guatJyarem. perque I'element home, primerl.ssf ...
rna materia-iS, de quiltt�t ll\ftnl.t,�ent superior el de I'Bxercl! Po�ular d� la
R�p(tblIca� perqu� est� , unwlfpel�, �eals. 81lbllms;.de lUb,t.ttat.lla g��yarem,
p�rqlJ�, en aquest,s: condJ.cto,n�" flO ,tne mancava sln�. que cesees J a}w que
han vlngilt r�belU els facc;losos o_ que el rebe�!lnM�ll!be IJQsallrea d aquells
q.u�)e.nlm drtt(' a esperar,·lo.l_avul Barcelona n ba viet }a una prova..
GuanYClrem la, gu�ra, pel'que tenlnt en compte la falsa .poslel6 de rene·
mlc aJffl fronts de combat I a 18 pro.pia rera{luarda on tot H es hoetll, noesltres
150m m�s \ mlllors, I ,� gUlJ.ny'ar�m" II desgrat de les dures proves que hem d�
reslstlr encara (fixeu, vos, hi b�e: RBSISTlR BNCARA). perque Catalunya h.
eeta entranyablement I sagnantment Interessad., � Cato-luIiYll, patrla de treba­
lladors�manu�15..1 Intel·lectllql�-..1 bress�l. d'beroi8, VenCfQOreS en tantes
, contes.e,s·· contra el despotlsll1c. ,nQ . (')'9t. perClre una guerra en la qual no . ee un
plet d'UR. sector 0 d'un estament el, que esl, dlrlmclx, sin6 la dlgnItat i la IIlber­
iat de tots, I no solament (leis cat�l&ns, sln6. de tote ela pobl'e'S· d'Ibel'la I de
tots els homes de, la terra,
Informaci6 local
DIETARI




Consli que lets dones que han {Ie
esser mare ens mereixen tols eJs
lespectes I consti tambe que consi-
'dererem que� si en lemps nOlma/s
posal fills al m6n es una heroicilat,
aclualmenl aquesla heroicilat sobre­
passa efs limits de fa quinta essen­
cia.
Fe! aquest ac/alimellt, pero, hem
. de dil que fer de la maternitat en
gestaci6 un ofici en benefici del vei
nat, ho trobem comp/etamenl immo
lal.
Enfenem, dones, que s'ha d'aca­
bal amb tabus que significa anal a
pla�a amb les farges de fot ellcar­
reI,
Que les dones prenyades no facin
cua: be.
2 LLlBERTAY
Que slguln Iesprimeres en tots els J 1I1==========�===============1Itlocs at vends: be.
Pero que eomprln per a tot« els
emics i coneguts, no,' de cap mane-
ra.+-D. .
CAMP 'DE L'ILURO S. C.
DIUMENGE, DIA 1�"
TARDA, ALES 3
Penya 'Rossi ,. Penya Juniors ,>
infantile
ALES 5'15
Torneig Lliga . Cat�lana Primera Divisio
Avent; - lluro.
'Prim�rs equips ,
Partit del maxim in teres per trobar-se els dos equips at mateix :
Hoc de la classificaci6. '
Entrada 'gene�ala 2 pe88ete8
DB FUTBOL.-PartUs per 11 dema Ial camp de I'lluro.-A les 3 de la tar-
.
daiugaran ell! Infantlls de la Pcnya
Rossi I Penya Juniors de l'Iluro,
Ales 5'15, tnrereseenr partit· cor­
responent. al TorneJg de I Dlvlsl6 de
la LUga Oetalana entre els primers
equips Aven� Iliuro. .
L'equlp de I'lluro tS formar� a ba-I
de dele ju,gadors MartI, Floris. Ara-D1RBCCIO . GBNBRAL DB PRO -
06, Pem I. Bernat. Camacho, Nlub6,VBIMBNTS.- BI Dele-gat Comarc,.1 . Mompart, Ramon. Gregori, Petit II,del Maresme posa a conelxel1lent de Navarro, Pllr6, Pera, I tBarri, totstota la CQmarca que el proper dllIuns els qdals posaran a contrlbucl6 eldla.1-1 del corrent es reparUra gratul: seu esior� per a fer se 'amb els dostament per a tots els. Infants menors primers punts en la taula de classUI.de un �my I veIls una petita quanUtat cacl6.
.
de sucre i lIet en pols. ,
Aquest sucre I aquesta Uet en pols
�s un donatlu que Ia DJreccl6 Oene- r '.
.









'tlment sera al carrer de RafaelCasa-,
.
nova (abans Sf. Isldor). n.o 16. . " I
Nom�s seilln' ateeos ele. caso� que I
.. Barcelona,s:guln avalats per 'l'Aiuntament, As -
.
,eist�ncla Social L'Alfan�a Mataro-
I
Comunleat ofieial � anlt
nina...
'
BXBRCIT DB L'BST.-AI nord deMatar69 d'abrlI de 1938,-BI Dele4
i I'Bbre sobre lalfnia del Segre i delgal Comarcal del Maresme, joan . Nogu�ra Pallaresa. es mantenen liSTouenls.
nostres posiclons. Unlearnent cap a
, Granja de Bscarp ha aconsegult ferMANC;ANILLA .LA MAlA.
. i'enemle una pltfta infiltracl6. pero
XfSRBS PINis8IM .PeTRONIO. h. quedat domlnada pel foc de 'Ies al-
'M 0 R ALB 8 PARB J A - IXBR., I
tures properes al dlt poble, ., .-
Al sector d'Alfara, que cobrelx Tor ...DfposUarl: MAI2TI PITH - M.ATARa t fosa, no hi
ha hagut novefat d.'lnter�s .._" Mb aI' 5.0., cap a Turmell� lesNOTA DBL DBPARTAMBNT DB ! nostres forces han pres conlecte amb
CULTURA.�Bs 1'084 a coneixcment i l'enemlc I I'han atacat a contlnuacl6
de tots cis cfut{ldans que II Concert : per tal de 'raclar de contenlr algunes
per la Banda Municipal que havla de i I.,filtraclons en dlreccl6 a la carretera
tenlr Hoc el propvlnent dlumenge dla · de MO,reUa a Sant Mateu.
10 al 9al6 d'actes de III cSocletal Ate - I. AI sector de V.. lJIbona les f�rces
neu», degut a III manea de fluid el�e· ! lIelals han contraatacaf amb gran de
frlc, reeta susp�s fins • nou avf's. J lit I han aconsegult de recuperar la
Matar6. 8 d'abrll del 1938 . ...:_BI Con I GraUal Cotes 1214 I 1215, perdudes




CONYAC BXTRA Moral•• Parlll
CONYAC JULIO CeSAR
Dlpositlrf: MARTi PIT� -: MAtAl.
NOTA IMPORTANT.-BI Comi�
Ex,peutill C.N. T.-F.A.I.-JJ.LL .• ilIa
Sindieats i Olganilzllcions: Havent­
ee decreiat per mUja del Govlrn la
Incorporacl6 a files dels Inclosoa en
, lee llevee mobllltzades en eJ termini
de 72 hores, tots els Slndlcats I Or­
ganUz�clons tenen el deure de portar
'dintre el termini a8senyaJat la relacl6
dels compreeoe . en aque�t Dec�et a
aqueet C; B.
.
Matar6, 9 abrll 1938.-Pel C. 13,
C.N.T.- F.A.l.· JJ. LL�-BI Secretarl. >
joan Lleonert.
-Les restrlcclone que a la indus­
tria ha Imposer la mama de materlale,
fa que manquin forces articles d'(1s
domestic. La Cartuja de Sevilla, pero,
encara seguetx oferlnt als seue clien.s
un bon aesortlt d'aqueete articles ne­
cessaris per II la �a8a 0 per fer un
present de bon gust.
A)UNTAMBNT DB MATARO
'Consellerta - Regidoria
de Finances i ProyeTments
'Avfs
I
Havent de procedlr a un nou aco­
blament d'estebllmente per a repartlr
els artlcles d'aquesta Consellerl«, en
'el qual podran lestar·bl lnclosos In­
'dlstlntament tots els comerclents del
ram d'Ultramarlne, Quevluree I Aba-
cers, es requerelx a tots ells, mltlan­
�ant aquest evls•. p.er til que aeudel­
xln a aqueetes Oflelnes (2.on pis de
18 CQ!a Conelstorlal) durant dllluns,
dlmarts I dlmecres.: dies 11, 121 13
dele corrents, respecttvemenr, en liS
heres de deepatx, amb I'ultim, rebut
de la .contnbucto.
Bls que en el termini fixat no com­
plelxln equest requlelt, no Iormaran
part del rderit acoblament, no Illu-:
rant los, per fant, la Coneellerla cap
claeee d'erttcles I no tlndran dret a
cap reclemaclo,
'
131 que es fa pilblfc per a coneixe �
ment dele intereesats.··
Mafar6 a 9 d'abrlt del 1938, - BI /
Conseller Regldor, Josep Cal":.?I.NOTA DB LA COMARCA.-Se'ns
prega la pubJjc�c(6 de. la nota ee­
gUent:
eBI Radl 'Vllasssr de Dal! perta­
nyent al Partlt Socjalists' Unlfieat de ,
Cetalunya, perrlclpe a tots els Radls f
demes partits pollrlce lies sindieals
que he expulset dels seus renglee a
Francese Artig-ues I Robert Cordon I
Planee, el primer cOllslderat com a
desertor per estar compr�s en la lIe-,
va del 1940 I haver desap,reg,ut de la
caserna i el segon per la poca clare-.'
daf en la tasca feta a la Conse:llerla





.1. '.t•.,o. .orre.po•••t., ,PI"
iifat. .... tria .,••eltll••6. .1. I'�
tbat.:




Els comptes lliures no estan
'subjectes a iritervencio: de c�p
mena.
.Utilitzeu el ,xec .. barrat
\
,
Es eI distintiu'modern del comer�
ben organitzat.
Baitca Arnus a:' Bane Bspanyol de Cr�dit '_ Bane His­
pano Colonial - Bane Urquljo Catal! - Majo Germans,
Banquers - eaixa d'Estalvls de Mataro. .'
tUnica per I lalallies dl II PeU i SaD.9 Tradallll,tIII Dr. liSA �Dr.Uina.
TnettlmeJJt r6pl1 I 10 operatorl de lea Ilmorrnea (morela)
Curac:t6 de lea cUlc:e.rea (Uagaea) de lea came". - Tot. el. dlmecrel I
dh:unengea, de 11 a 1 - R. CASANOVA (Sfa. Teres!), � - MAT.lU?6
\
���-.._
..-- .. --- .. _ .._---
�
Bis rebels, despr�s de forta prepa·
racl6 arUllera sobre les nostres posl·
clons Immedlates al qullometre 182 de
la carretera de Castell6.. Morella han
tractat d'infiltrar· ee . cap al Mas de la
.-Masa, on hon estat durament rebut­
jats.1 els hem capturat alguns preso­
ners.
BXERCIT D'BXTRBMADURA.-BI
poble de Carrascalejo ha' quedat .. I
mlgdla plr compld al uostre poder.
Han estat fets mh de 100 presoners
enemlcs, entre elJs tres oflclals; f ha
estat recollit abundant material de .
guerra. Les forces proples Istan a
tres qullometres d� Valdelaeasa del
Tl.ljo. '
,Durant la paseada nit, 'al slctor de
Beplel. 'fou voltod. per lee nostres
tropes la poelci6 d'Bl. Sordo, on no
obetant haver Istat refor�aca amb tres
batallens enemics, es va realitzar amb
exit un cop de ma, I es van fer als. re·
bels 5� prisoners I unes 150 balx"
vlstes.
,
'BXBRCIT DBL CBNTRB.-AI sec­
tor de Cifuentes I'enemlc. amb tota
mena d'elemenfs, ha Intentlt conquls­






del Parlament. el mlnlstre d'Bstat, se­






• L'avlacl6 rep�lIcana, sobre els
fronts d'Arag6, ha obllgat a comba-.
tre la facclosa, I ha abatut dos apa·
rells cFlab. Un capitA italla, que pl·
lotan un d�ls avlons calguts. h. es­
tat fet preeoner. Nosalfres hem per":
dut un aparell. .
Bis avions facclosos han bomb,r­
dejat Amposta, Tortosa I Roses, a la
r�raguarda ,del 'terrUorl Helal.
Un intent de boinbardellr sobre





BI Preefdent Compzmys, ha rebut,
aquetSt mati, els Informadors als'
quais ha dlt que no tenia cap notlcl�
d'inter�s' a donar, los.
Ha fet varIes visites II. resta de la




BI President de les Corts, senYOI'
Martinez BArrio, ha esta. vlsitat;
aquest maU, pel President de Catrdu ..
nya senyor Lluls Companys. .
Tamb� han estat a la Presld�ncla
BI mlnlstre de la Governlcf6 htl
. Jlngut, avul •.una lIarga conversa amb
els perlodlstes, als quais ha dit que
esperava d'ells la matelxa col'labora­
cl6 que 11 han vlngut prestan' fins ara.
Tamb� ha ma,nifestat que el sots-
secfetarl del departament havla ,anat
81 mlnlsterf de Defensa Naclonala fer
present I'oferta d'un bon nombre de ,
caps I oficlaJs del coe de Seguretat.




BI conseller eenyor Sberf ha des­
patxat'amb el Dlrecfor gerieral d'As­
elst�ncia Social I ha rebut la � Ita




. 'LONDRBS. - La dimlssl6 'del ae­
nyor Blum no ba causat esttan'yesa
a Anglaterra. pub que era esperada •
. Bn els tercles polft1cs es ,donen
moetres de'slmpatla II Fran.;a' I s'es­
pera que slfan salvades totee les dl·
flcultats, continuant la tradlclonal
amlstat franco- brit�ntca.-Fabra.
'La ensl franeesa
PARIS.-BI senyor Deladier .. en ..
carregat de formar Govern. s'be en­
trevle�at amb' el president dlmlssio.i
nari senyor Blum I els presidents de
la Cambra I el Senat ..-Fa,bra..
L'exerel� a�gl�s
LONDRBS. - L'ex�rcft afdglb de
terra, sobrepasea. actualme'nt, lees xl ..fres 'assenyalades fins area .•
Bls seus 'efecnus s6n de 167 mil
soldats I m�s de nou mYt caps I ofl �clals . ..;,..Fabra.)
La. qiiestl6 socia',
TOKIO.-Un perU .Idlc de Ie capitalanuncla que els tr:eballadors dema�
nen una puja de Jornals, I que s'haobert una Inform,Jcf6 tntre els capfta4Iistes per tal. d',�tendre aquesta petl�,c16.
Sembla que -25 Industries ja s'han
. mostrat d'aco Ird en anar a la puja de'
sllarle pel rr les de juny.:.....Fabra.
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